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ABSTRACT 
 
 
Islamic banks are one of the financial institutions, the task of Islamic banks is to 
carry out their business activities based on syariah principles. The purpose of this 
study was to determine the effect of growth of  third-party funds (DPK), liquidity, 
asset quality, profitability, capital and efficiency on UMKM financing at Islamic 
banks. This study to analyze whether the effect of growth of third party funds 
(DPK), FDR, NPF, ROA, CAR, and REO partially have a significant effect on 
financing for Islamic banks. The sample used in this study were 3 Islamic banks 
registered with the OJK. Sources of data from this study are secondary data and 
in this study using documentation data collection methods. Data analysis 
techniques used descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The 
data in this study are taken from financial statements that are published from the 
first quarter of 2013 until second quarter of 2018 for Islamic banks. The data 
were processed using SPSS 23.0 and F-Test to determine the simultaneously effect 
and T-Test to determine partial interactions. The results of this study indicate that 
the effect growth of third party funds (DPK), FDR, NPF, ROA, CAR, and REO 
simultaneously together have a significant effect of UMKM financing for Islamic 
banks but partially NPF and ROA has an influence significant impact on UMKM 
financing at Islamic banks. FDR, CAR and REO are partially  have unsignificant 
on in Islamic banks. 
 
Keywords: The Growth of third party funds, Liquidity, Asset Quality, Profitability,   
Capital, Efficiency,Umkm Financing 
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ABSTRAK 
 
 
Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan, tugas dari bank syariah 
adalah menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Dana 
pihak ketiga (DPK), likuiditas, kualitas aktiva, profitabilitas, permodalan dan 
efesiensi terhadap pembiayaan umkm pada bank syariah. Penelitian ini untuk 
menganalisis apakah Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), FDR, NPF, ROA, 
CAR, dan REO secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 
UMKM pada bank syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 
Bank syariah yang terdaftar di OJK. Sumber data dari penelitian ini data sekunder 
dan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear 
berganda. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan yang 
publikasikan dari periode Triwulan I tahun 2013 hingga triwulan II tahun 2018 
pada bank syariah. Data diolah menggunakan SPSS 23.0 dan Uji F untuk 
mengetahui pengaruh secara simultan serta Uji T untuk mengetahui pengaruh 
secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan dana pihak 
ketiga (DPK), FDR, NPF, ROA, CAR, dan REO secara simultan bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah tetapi 
secara parsial NPF dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pembiayaan UMKM pada bank syariah. FDR, CAR dan REO secara parsial tidak 
signifikan pada bank syariah. 
 
Kata kunci: Pertumbuhan DPK, Likuiditas, Kualitas Aktiva, Profitabilitas, 
Permodalan, Efesiensi, Pembiayaan UMKM 
  
  
